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INTRODUCCIÓN
Retomamos la Newsletter de la Asociación. En esta etapa hemos definido dar 
prioridad a becarios, tesistas y jóvenes investigadores para que puedan difundir sus 
investigaciones y de este modo producir un intercambio científico con el resto de los 
miembros de la Asociación. Además estas reflexiones y sus discusiones pueden estar 
en la base de los espacios y talleres que construyamos en la asamblea de noviembre 
de 2011 en Punta del Este.
Esta Newsletter tiene como titulo "Religión y política" e incluye comentarios de 
autores de libros como actuales resúmenes de las tesis que se están llevando 
adelante en Argentina.
Se realizó una síntesis de estudios que reflejan diferentes investigaciones, en 
diferentes etapas (libro/ tesis doctoral/ tesis de maestría/ proyecto inicial) sobre 
diferentes temas (evangélicos, católicos, movimiento obrero), siempre dentro de las 
coordenadas "Religión y política”
El propósito es lograr que otros jóvenes investigadores y los que deseen hagan 
sus comentarios, críticas y aportes para  enriquecer la reflexión en la región de 
nuestra asociación a partir de lo publicado en la Newsletter La realización de estas 
producciones y los intercambios entre los socios harán que nuestra asociación crezca 
en legitimidad, credibilidad y reconocimiento tanto en la sociedad como en los 
ámbitos académicos.
Invitamos a todos y todas a enviar aportes para las próximas newsletters. 
Prevemos para el año 2011 otras tres ediciones. También les solicitamos nos 
hagan llegar información de lo producido por todos ustedes para ser incluido.
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3. NOTA
EVENTOS
XVI Jornadas de Alternativas Religiosas en América Latina. Religión, cultura y 
política en las sociedades del siglo XXI – Punta del Este, Uruguay
Ya han sido convocadas las propuestas a grupos de trabajo para las Jornadas 
que tendrán lugar en Punta del Este, Uruguay del 1 al 4 de noviembre de 2011. El 
Prof. José Casanova tendrá a su cargo la conferencia inaugural el día 1º de 
noviembre.
Las Jornadas cuentan con el auspicio local de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de la República, de la Universidad Católica del Uruguay y del 
Instituto Universitario CLAEH.
Invitamos a todos y todas a presentar trabajos y enriquecer el intercambio y 
la reflexión. El mail de las Jornadas es jornadasrelig2011@gmail.com
La página  web de las Jornadas es la siguiente: 
http://www.claeh.edu.uy/acsrm/Jornadas2010/
31º Conferencia de la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones. 
Religión y Economía en un mundo global AIX-EN-PROVENCE (FRANCE) 
Entre los días 30 de junio y el 3 de julio de 2011 se realizará la conferencia de 
las SISR en la que se organizará una sesión conjunta con nuestra Asociación.
La Web de la Conferencia es http://conference.sisr-issr.org/
CARTA DEL PRESIDENTE DE LA ACSRM
COLEGAS DE LA ACSRM:
Nos volvemos a comunicar con todos ustedes. Estos meses han sido fructíferos 
para la Asociación en relaciones, contactos y nuevos convenios. Nos muestra el 
amplio trabajo realizado por nuestros predecesores y el reconocimiento logrado en el 
espacio académico y social. 
Luego de años de silencio queremos retomar la publicación de nuestra 
Newsletter como un espacio de producción, intercambio y comunicación entre los 
socios y adherentes. Ello es posible también por el esfuerzo informático realizado por 
nuestros socios en el CLAEH quienes han elaborado una nueva página de la asociación 
más amigable y actualizada.
Nos parece importante en esta etapa dar prioridad a becarios, tesistas y 
jóvenes investigadores para que puedan difundir sus investigaciones y de este modo 
producir un intercambio científico con el resto de los miembros de la Asociación y de 
la comunidad académica regional. Además estas reflexiones y sus discusiones deben 
estar en la base de los espacios,  talleres y conferencias magistrales que 
construyamos para nuestra  asamblea de los primeros días de noviembre de 2011 en 
Punta del Este. 
Esta nueva publicación de 2010 tiene como titulo "Religión y política" e incluye 
comentarios de autores de libros como actuales resúmenes de tesis. Hemos pedido 
colaboración a miembros del Área de Sociedad, cultura y religión del CEIL /CONICET 
de la Argentina para que realicen este primer aporte.
Como ustedes verán, los trabajos  reflejan diferentes investigaciones, en 
diferentes etapas (libro/ tesis doctoral/ tesis de maestría/ proyecto inicial) sobre 
diferentes temas (evangélicos, católicos, movimiento obrero), siempre dentro de las 
coordenadas "Religión y política".
La idea es que cada uno de ustedes pueda hacer llegar al blog de la asociación 
sus comentarios, aportes, criticas y sugerencias a esta Newsletter y así avanzamos en 
una reflexión en común y con aportes múltiples.
Esta Newsletter será seguida por otras  más  a publicar durante el 2011. 
Queremos realizar varias. Para ello necesitamos que quienes forman parte de grupos 
de trabajo nos  envíen urgente sus sugerencias y propuestas
La idea es lograr que otros jóvenes investigadores y los que deseen hagan sus 
comentarios, críticas y aportes para  enriquecer la reflexión en la región de nuestra 
asociación a partir de lo publicado. La realización de estas producciones y los 
intercambios entre los socios harán que nuestra asociación crezca en legitimidad, 
credibilidad y reconocimiento tanto en la sociedad como en los ámbitos académicos.
Aprovecho para desearles a cada uno y cada una un mejor 2011.
Fortunato Mallimaci
Presidente
RELIGIÓN Y POLÍTICA – MATERIALES PARA EL DEBATE
Potencia en acto
 La política en los márgenes
Joaquín Algranti
(UBA-CONICET)
No habría razones para asombrarse de que la religión se destaque como una 
de las principales fuentes de producción social de sentido en las sociedades 
contemporáneas. Sólo para aquellos que hayan asumido el paradigma de la 
secularización como un hecho científico demostrado de una vez y para siempre, la 
multiplicación de las expresiones espirituales que aparecen en nuestros días puede 
celebrarse en términos de novedad absoluta o ser lamentadas como un síntoma de la 
crisis de las instituciones modernas. Para el resto de los cientistas sociales, por el 
contrario, los sistemas de creencias que se profesionalizan en la manipulación de “lo 
sagrado”, cuentan con un conjunto de ventajas comparativas producto de la historia 
y de la capacidad de adaptación -podríamos decir la sensibilidad- a los cambios de su 
tiempo. El trabajo sobre el sufrimiento, la disparidad y la muerte, la construcción 
activa de un lenguaje que media la relación del hombre con el mundo, la creación de 
lazos sociales y un sentido de pertenencia a la comunidad, los usos de las emociones 
y el cuerpo o la posibilidad de actuar en el plano identitario, a través de relatos 
duraderos que le permiten a las personas hablar de si mismas, son algunas de las 
áreas que dan cuenta de la fuerza del vínculo entre el universo espiritual y la 
producción de formas simbólicas, o sea, de significados. “La religión, decía Marx 
(1963:37) en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel, es la teoría general de 
este mundo, su compendio enciclopédico, su lógica con formas populares, su point d
´honneur espiritualista, su entusiasmo, su sanción moral, su solemne consumación, 
su razón universal de consuelo y justificación.” Como teoría general de este mundo 
el neo-pentecostalismo ofrece explicaciones sobre la realidad social que los 
creyentes incorporan, redefiniéndolas de acuerdo a sus conocimientos previos. Esta 
dimensión activa de la praxis evangélica introduce la pregunta por la forma en que el 
creyente -como individuo pero también como grupo, colectividad- se transforma a sí 
mismo transformando al mundo que lo rodea, es decir, produce un cambio subjetivo 
en el mismo proceso de modificar su entorno religioso, familiar, laboral, afectivo, 
pedagógico etc.
Podemos decir que el principal objetivo del libro Política y religión en los 
márgenes: nuevas formas de participación social de las mega-iglesias evangélicas en 
la Argentina, se encuentra abocado a explorar la existencia o no -y si existe ver qué 
formas adopta- de una dimensión política dentro las mega-iglesias evangélicas en 
Buenos Aires, a través del estudio de caso del templo de Rey de Reyes del pastor 
Freidzon. En este sentido, los aportes del trabajo de investigación giran en torno a 
cinco áreas distintas, pero complementarias: 1) el análisis de las mega-iglesias como 
un agente en ascenso dentro de los circuitos formales del neo-pentecostalismo y el 
espacio social de la religión en la Argentina; 2) la caracterización morfológica que 
adoptan estas organizaciones religiosas, estableciendo posiciones diferenciadas con 
sus conflictos y tensiones; 3) el estudio del modo en que los creyentes se inscriben en 
el universo de símbolos y prácticas neo-pentecostales, destacando el trabajo 
religioso sobre las formas de la “violencia”  y el “sufrimiento social”; 4) la 
comprensión de las orientaciones religiosas frente al mundo, a partir del diagnóstico 
de la realidad social y la forma de intervenir en ella y 5) el análisis de las posiciones 
de “liderazgo” en la construcción de identidades individuales y colectivas. En estos 
puntos es posible reconocer un proceso variado de inserción institucional que 
atraviesan los creyentes desde que “llegan” por primera vez al “Evangelio” hasta que 
empiezan a “estar” en él, o sea, hasta que logran habitar la red de relaciones de la 
iglesia desde las posiciones periféricas, los cuadros medios o el núcleo duro. El 
resultado de este proceso no concluye en una mera sacralización de las estructuras 
de poder existentes, sino que avanza un paso más al proponer una forma de 
orientación activa frente a la sociedad. Se construye así un terreno de emergencia de 
la política no en términos exclusivamente partidarios, sino bajo la forma previa de la 
asociación colectiva organizada en torno a un objetivo específico: llevar el 
“Evangelio” a los espacios de influencia de la Argentina. 
Breve historia de una pregunta
La pregunta por las posibilidades y las capacidades objetivas que posee el 
neo-pentecostalismo para impactar en el terreno de la política en un contexto de 
aparente profesionalización y desencanto de esta última, tiende a aparecer como 
una clave de abordaje recurrente, casi obligada, en los estudios sociológicos; o mejor 
dicho, y para romper con los razonamientos lineales, podemos decir que un número 
interesante de investigaciones plantean si existe, en todo caso, una circulación de 
sentidos entre las minorías religiosas y las prácticas políticas y si es así, de qué forma 
se estabiliza este intercambio.
El estudio del cruce entre ambos dominios de la vida social no constituye una 
relación espuria ni forzada desde afuera por el investigador. De hecho, el 
involucramiento de los Evangélicos en la política, con diferentes estilos y estrategias, 
aparece como una constante que se profundiza en África, Asia y América Latina. En 
el último caso se expresa, por ejemplo, en la presidencia de Efraín Ríos Montt y Jorge 
Serrano Elías en Guatemala, en el apoyo a Alberto Fujimori en el Perú, en la 
formación de partidos políticos evangélicos en Colombia, Nicaragua y Venezuela, en 
el reposicionamiento de los protestantes en Chile durante el gobierno de facto del 
general Augusto Pinochet, en la “bancada evangélica” que logró conformar la Iglesia 
Universal del Reino de Dios en Brasil, en el apoyo protestante que recibió tanto la 
revolución Sandinista como la Contra en Nicaragua o en el juego de relaciones que se 
establecen con los movimientos guerrilleros en México (Oro y Semán, 2000:616-620; 
Freston, 2001:285).
La Argentina cuenta con una historia propia en este campo y con un cuerpo de 
investigaciones académicas -artículos, tesis y capítulos de libros- abocadas a la 
cuestión de la política y el “Evangelio”. Los primero autores que abordan esta 
temática a través de tesis doctorales son especialmente Mathew Marostica (1997) e 
Hilario Wynarczyk (2007), y de forma indirecta -dado que la cuestión política no 
constituye el foco exclusivo de sus reflexiones- Daniel Miguez (1998) y Pablo Semán 
(2000). Allí aparecen distintos niveles en los que se conjugan las transacciones entre 
religión y política, como es el caso de las prácticas clientelares, la refiguración de 
símbolos del peronismo, las etapas de construcción de un movimiento social y las 
estrategias de participación en el espacio público. Una de las conclusiones 
compartidas que es posible extraer de las cuatro investigaciones consiste en la 
necesidad de estudiar la dimensión política del neo-pentecostalismo no sólo dentro 
de las instituciones democráticas, es decir, en las estructuras partidarias con su 
propia legalidad y mecanismos de regulación, sino también en los márgenes de estas 
instituciones y en los espacios exclusivamente religiosos: en las federaciones, en las 
campañas y el trabajo evangelístico, en los discursos de los líderes, en las iglesias, en 
los ámbitos de sociabilidad de los creyentes, en las áreas de trabajo ministerial, en 
las representaciones y prácticas con respecto al mundo, en la construcción de 
anclajes identitarios y en la producción simbólica de imágenes religiosas que orientan 
la acción. Pareciera que el neo-pentecostalimo logra proyectarse en las estructuras 
de poder de la sociedad, negociando su lugar en la esfera política, sólo a condición 
de proponer primero y antes que nada una cierta forma de andar en el mundo, o sea, 
un modo de ser evangélico que nace en la iglesia y se extiende después a todos los 
planos de la vida social.
Podemos decir que la investigación que condensa el libro Política y Religión 
en los márgenes se inscribe, junto a otros trabajos1, en esta línea de estudios 
orientada a comprender y explicar la dimensión política de la religión, atendiendo a 
los espacios en los que se moldea la subjetividad del creyente; espacios en donde 
circulan discursos, representaciones y prácticas sobre la realidad del país, sobre sus 
problemas concretos, con sus orígenes y responsables, y en los cuales se plantea cada 
vez con más fuerza la necesidad de un cambio de la sociedad que tenga como 
protagonista al “pueblo evangélico”. Uno de los ámbitos privilegiados para estudiar 
la forma en que el neo-pentecostalismo propone un modo de vivir su fe y 
proyectarlas en el mundo, son las iglesias. En este sentido la investigación se 
encuentra focalizada sobre un tipo específico de ellas relativamente novedoso dentro 
del universo evangélico y todavía no estudiado en profundidad por los cientistas de la 
religión de la Argentina. Nos referimos a lo que podríamos denominar, siguiendo a los 
estudios de Hoover (2000), Thuma y Travis (2007) y Gramby-Sobukwe y Hoiland 
(2009), como mega-iglesias, es decir, organizaciones religiosas de grandes 
dimensiones con una congregación de veinte mil miembros o más, organizados hacia 
adentro en grupos relativamente autónomos, pero interdependientes de trabajo y en 
áreas o ministerios abocados a una tarea en particular -evangelización, coro, 
asistencia social, consejería, deportes, medios de comunicación etc.- Estas iglesias 
presentan una compleja red de relaciones internas con sus sistema de autoridad y 
estructuras de gobierno. En la Argentina existe, especialmente a partir de la década 
del noventa, un crecimiento importante de las mega-iglesias. Algunas de ellas tienen 
que ver con organizaciones religiosas extranjeras que colocan nuevas sedes en 
nuestro país, como la Iglesia Universal del Reino de Dios -IURD- y otras responden, 
por el contrario, a experiencias nacionales de una segunda generación de líderes, 
posterior al reverendo Omar Cabrera, el pastor Héctor Giménez y el evangelista 
Carlos Annacondia; este el caso, por ejemplo, del Centro Cristiano Nueva Vida del 
pastor Guillermo Prein, la Catedral de la Fe del reverendo Carnival, Rey de Reyes del 
reverendo Claudio Freidzon y la iglesia El Puente del pastor Pedro Ibarra, entre otras. 
1 Entre ellos es posible mencionar a las investigaciones que se desarrollan actualmente en el marco de las becas del CONICET de Marcos Carbonelli, Mariela Mosqueira, Mariana Espinosa, Julieta Capdevielle y, en menor medida, Noelia Potschka que abordan diferentes aspectos de la vida evangélica desde la política hasta a la juventud pasando por la capacidad de las iglesias para resolver los problemas de los creyentes y de la misma institución.
Siguiendo una tendencia que se repite en numerosos países latinoamericanos en 
donde el neo-pentecostalismo ha logrado afirmarse, estas mega-iglesias comparten 
una orientación evangelizadora dirigida hacia la clase media y media alta en Buenos 
Aires, de ahí también su ubicación geográfica en los barrios de Parque Patricios, 
Parque Chacabuco, Belgrano y el partido de Quilmes, respectivamente. El libro que 
aquí presentamos trabaja con un templo en particular en donde esta orientación de 
clase se expresa con más fuerza: nos referimos a la iglesia evangélica de Rey de 
Reyes localizada en el corazón del barrio de Belgrano en la ciudad autónoma de 
Buenos Aires.
El templo del reverendo Claudio Freidzon permite explorar la dimensión 
política que presentan las instituciones religiosas de gran escala, es decir, las mega-
iglesias evangélicas, atendiendo a diferentes aspectos de su organización interna y a 
las representaciones de los creyentes que habitan el espacio social desde distintos 
lugares. Aquí cobra relevancia la génesis histórica y la morfología del templo con sus 
sistemas cambiantes de gobierno en donde se definen las posiciones de autoridad y 
se crean ámbitos concretos de interacción. También es importante recorrer el 
camino que atraviesan los actores cuando “llegan al Evangelio”, para usar la 
expresión émica, y el modo en que incorporan redefiniendo un lenguaje espiritual 
que impacta en su forma de relacionarse con lo sagrado. En este sentido, el trabajo 
religioso sobre el sufrimiento social, es decir, sobre las consecuencias biográficas de 
los cambios estructurales, se convierte en una clave de análisis para comprender la 
forma de relación frente al mundo que propone el neo-pentecostalismo. Ella se 
expresa en el diagnóstico de los creyentes sobre los problemas sociales de la 
Argentina y la forma de resolverlos y en sus representaciones en torno a la política 
partidaria, los movimientos de protesta y el compromiso de la iglesia con una 
transformación no sólo espiritual sino también social del país. Podemos anticipar 
esquemáticamente que la posición de los cuadros medios, o sea, de los “líderes” que 
capacita Rey de Reyes como figuras mediadoras entre el especialista -el pastor- y los 
legos -los creyentes periféricos-, cumple un rol privilegiado como sujeto del cambio 
social dentro de los discurso que circulan en la iglesia. De esta forma, la dimensión 
política que subyace a esta minoría religiosa en ascenso remite no tanto a una 
capacidad de movilización partidaria, que por el momento es débil y dispersa, como 
a la construcción activa de espacios de sociabilidad en los que se forma a los 
creyentes, bajo un discurso dirigido a llevar el “Evangelio” a las estructuras de poder 
de la sociedad, al Estado, a las empresas, a las industrias culturales, a los medios de 
comunicación, a las universidades, etc.
Estructura y curso del libro
La voluntad de superponer a la religión con la sociedad, mundanizando al 
“Evangelio” y espiritualizando al mundo, asume también el riesgo de que el lenguaje 
religioso pierda su especificidad, su identidad diferencial, y quede atrapado en el 
juego de reglas y legalidades que rigen a los distintos dominio de la práctica. Es por 
eso que las mega-iglesias, como Rey de Reyes o Catedral de la Fe, son proyectos en 
construcción y el impacto político que puedan o no tener, depende todavía de 
factores externos que requieren más tiempo de desarrollo. Esta investigación ofrece 
un análisis sistemático de una iglesia en particular en la que se evalúa la dimensión 
política que subyace a las representaciones y las prácticas de sus miembros. El libro 
se encuentra estructurado en siete capítulos seguidos de una conclusión. Veamos 
brevemente de qué se trata cada uno de ellos.
En el primer capítulo se analiza el vínculo entre religión y política en la 
Argentina. Esto significa abordar históricamente el modo en que se estructura el 
espacio social de la religión en cuatro momentos distintos: 1) durante los procesos de 
secularización y modernización  del siglo XIX; 2) desde principios del siglo XX hasta la 
último gobierno de facto (1976-1983) a partir de la experiencia del catolicismo 
integral; 3) con la apertura de la democracia en 1983 y 4) a través del impacto de la 
globalización y el neo-liberalismo en los últimos veinte años. La perspectiva histórica 
permite establecer las regularidades y dinámicas que estructuran el espacio de las 
mayorías religiosas, identificadas con el catolicismo, explorando el juego de 
superposiciones que se establecen con la política, el Estado y la sociedad civil. El 
concepto de superposición dinámica que arroja este capítulo, será una de las claves 
de interpretación en los sucesivos análisis.
En una misma línea, el segundo capítulo apunta a reconstruir la historia del 
pentecostalismo en la Argentina. A diferencia del apartado anterior, aquí se atiende 
a las posiciones variables que ocupan las minorías protestantes y pentecostales en el 
espacio social de la religión. Para ello se hace referencia a los antecedentes de corta 
y larga duración que representan los “despertares evangélicos”, al modo en que se 
insertan los protestantes durante el siglo XIX en la Argentina y a las etapas que 
transita el pentecostalismo desde principios del siglo XX hasta la actualidad. De esta 
forma, es posible reconocer la condición de minoría como un proceso de construcción 
histórica en donde se fijan y estabilizan posiciones móviles, en un intento por 
totalizar la noción de “Evangélico”, entendido como un significante vacío. Son 
justamente estas posiciones las que permiten localizar a las mega-iglesias en el 
espacio social de las minorías religiosas.
Luego de establecer las coordenadas históricas y sociales del objeto estudio, a 
partir del tercer capítulo el libro se focaliza en los diferentes niveles de la 
organización religiosa. El punto de partida es la caracterización morfológica de Rey 
de Reyes, explorando, primero, las distintas etapas que la llevan desde un modelo de 
comunidad cerrada, propias del pentecostalismo “misionero”, a una mega-iglesia de 
corte neo-pentecostal. Después, son analizadas las formas de organización interna 
que presenta el templo con sus jerarquías, su sistema de autoridad y estructuras de 
gobierno. Aquí se destaca la importancia del “sistema celular” como una estrategia 
de integración comunitaria que contribuye a definir tres posiciones fundamentales en 
la red de relaciones de la iglesia. Nos referimos a lo que es denominado como el 
núcleo duro, para referirse a los pastores y co-pastores, los cuadros medios de 
líderes, a cargo de pequeños grupos de trabajo llamados “células”, y los miembros 
periféricos, que representan al grueso de los creyentes que habitan de diferentes 
formas la institución religiosa. Estas tres posiciones, capaces de entrar en conflicto 
entre sí, van a ser constantemente retomadas a lo largo del libro.
El capítulo cuatro hace blanco en las distintas formas de “llegar al Evangelio”, 
es decir, los modos de conversión o de pasaje que surgen de las entrevistas en 
profundidad. En este sentido surgen dos grandes áreas de estudio. Por un lado, el 
análisis de los factores que incitan o promueven el cambio religioso. Aquí se destaca 
la presencia determinante de lo que se denomina, siguiendo a una corriente 
contemporánea de estudios antropológicos, con el término de sufrimiento y violencia 
social; y también la importancia decisiva de las redes vinculares en el proceso de 
incursión al neo-pentecostalismo. Por otro lado, el autor sistematiza a grandes rasgos 
las experiencias que atraviesa la personas en las mega-iglesias a través de los ritos 
del culto, la construcción de una sensibilidad espiritual, la lectura de la Biblia como 
mito historificado, los usos del cuerpo y la palabra y el régimen de circulación de 
recursos que ofrece la iglesia. Estos elementos que hacen a la vida cotidiana del 
creyente van a ocupar un lugar clave en el modo en que ellos comprenden el mundo 
social y definen formas de intervenir en él.
El lenguaje que ofrece el “Evangelio”  en términos de un conjunto de 
prácticas, representaciones, símbolos y discursos que la persona se apropia y 
redefine, alcanza probablemente su máximo grado de eficacia al trabajar sobre las 
experiencias de sufrimiento, como anticipábamos más arriba. En este sentido, el 
objetivo del quinto capítulo consiste en estudiar las estrategias de la iglesia para 
dotar de significado a la desgracia individual, es decir, para producir una Teodicea 
como planteaba Max Weber que explique la contradicción entre el poder de un dios 
supramundano y la imperfección creciente del mundo. El modo en que la iglesia 
aborda el problema del sufrimiento y el problema del mal, permite reconocer uno de 
los rasgos distintivos del neo-pentecostalismo relacionado a la posibilidad de producir 
un cambio en la valoración de las experiencias negativas. Ellas suelen estar 
vinculadas a las repercusiones biográficas e identitarias de las transformaciones 
sociales. El resultado del trabajo evangélico se expresa en una forma específica de 
orientación frente al mundo que denominaremos adecuación activa. Esta orientación 
ocupa un lugar central en las representaciones de los creyentes a la hora de elaborar 
un diagnóstico de la Argentina.
Retomando los aportes desarrollados previamente, el sexto capítulo tiene 
como objetivo explorar las representaciones de los creyentes -del núcleo duro, de los 
cuadros medios y de la periferia-, en torno a la situación actual de la Argentina. Aquí 
surgen los interrogantes sobre los problemas del país y la forma de solucionarlos, la 
alternativa que ofrecen los movimientos de protesta social y la relación entre la 
iglesia y la política partidaria. En esta sección se complementan nuevamente los 
métodos cualitativos con los resultados estadísticos de la encuesta nacional, para 
indagar en las opiniones de los evangélicos sobre temas controversiales como la 
posición frente al aborto, la educación sexual, las relaciones prematrimoniales y la 
homosexualidad. Las opiniones que despiertan estos temas contribuyen a identificar 
un cierto defasaje entre el discurso “oficial” -de las federaciones, los pastores y los 
medios de comunicación cristianos- y la postura de los creyentes, más divididas de lo 
que se suele pensar. Por último, es analizado el modo en que la adecuación activa, 
como una forma de orientación frente al mundo, puede transformarse en un ethos 
social que tiene como protagonistas del cambio a los líderes evangélicos.
Siguiendo esta clave en el capítulo siete son abordadas las dimensiones 
individuales y colectivas mediante las cuales se construye la figura del “líder”. El 
capítulo se encuentra dividido en dos partes complementarias. En la primera el autor 
trabaja con los elementos individuales del liderazgo, comenzando por las enseñanzas 
que ofrece el relato bíblico de José como ejemplo paradigmático del destino de 
autoridad del pueblo cristiano frente a los gobernantes del “mundo”. Se estudia a 
continuación qué significa para los creyentes liderar y de qué forma lo llevan cabo, 
enfocándose finalmente en el juego de correspondencias que se establece entre la 
identidad personal y la identidad social de los cuadros medios. En la segunda parte se 
hace foco en la dimensión de las identidades colectivas, atendiendo, especialmente, 
a los estudios de Daniel Miguez y Mathew Marostica. Sobre el trasfondo de estos 
autores se incorpora a continuación elementos de la teoría de la hegemonía de 
Ernesto Laclau para analizar los puntos en común que existen entre las identidades 
evangélicas y el populismo. El objetivo del último apartado consiste en sistematizar 
las conclusiones provisorias del capítulo, indagando en las líneas de continuidad y 
ruptura que se establece entre el neo-pentecostalismo y el catolicismo integral. 
Finalmente, el libro termina con las conclusiones orientadas a redimensionar 
los aportes específicos que arrojan las mega-iglesias dentro del cuadro más amplio 
del movimiento evangélico en la Argentina, repensando su relación con la política. 
Aquí son introducidos, a grandes rasgos, una serie de interrogantes derivados del 
problema de la representación y el problema de la demanda, haciendo blanco en la 
posición de los líderes frente a ambos desafíos. Lejos de toda “vocación profética” 
que hace de la sociología un oráculo legítimo de predicción, las conclusiones se 
ajustan al objetivo más modesto de recuperar los aportes del estudio para pensar, en 
términos complejos y no reduccionistas, el presente político del neo-pentecostalismo 
en la Argentina.
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Las reflexiones que ofrecemos en estas páginas son síntesis de resultados de 
nuestra investigación doctoral, orientada a contribuir al conocimiento de las 
modalidades de negociación y supervivencia puestas en práctica por obispos, 
sacerdotes, religiosos, religiosas en situaciones límite durante la última dictadura 
militar. La propuesta de un abordaje a partir del caso de los especialistas religiosos 
del catolicismo se debe a su posición privilegiada, tanto en el espacio social como 
parte de una institución de larga tradición y legitimidad para amplios sectores de la 
sociedad argentina, como en cuanto parte de una institución clave en la alianza de 
gobierno tejida durante la última dictadura. Por esta doble condición, los obispos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas víctimas del terrorismo de Estado se convierten en 
un caso paradojal para explorar las tensiones expresadas durante la experiencia 
traumática del gobierno militar y son sujetos de nuestro especial interés. 
Por mucho tiempo, la tesis de la existencia de “dos iglesias”, una cómplice y 
otra perseguida ha funcionado como clave de lectura canónica sobre esta temática 
obstaculizando, a veces, una comprensión más profunda del fenómeno. En efecto, el 
escenario de la última dictadura militar dio lugar a sucesos disímiles que 
evidenciaron la porosidad de los mundos de la religión y la política, por ejemplo: que 
los elencos militares se invistieran en guardianes de la “ortodoxia católica”  y 
llegasen a condenar una edición de la Biblia; que la organización armada Montoneros 
buscara entablar correspondencia con el papa Juan Pablo II, eligiendo como emisario 
a su propio capellán, el sacerdote Jorge Adur, desaparecido en ese intento en el 
marco de la Operación Cóndor; que emblemas del nacionalismo católico como el 
presbítero Leonardo Castellani se sentaran a la mesa con el General Videla y 
reclamasen por el desaparecido Haroldo Conti o que figuras asociadas a la renovación 
conciliar como el obispo Antonio Quarracino pasasen a denunciar a aquellos 
compañeros que habían optado por la “solución marxista”. En este contexto, nuestra
investigación intenta ser original en la búsqueda por comprender desde una mirada 
sociológica que privilegie la reconstrucción de las trayectorias de los actores en el 
largo plazo, se interese por el desarrollo de los procesos socio históricos, analice los 
conflictos y alianzas cambiantes entre diversos sectores del catolicismo y los modos 
de circulación de las personas y las  formas de sociabilidad que articularon redes 
sociales específicas que fueron objeto del terrorismo de Estado.
La tesis se propone comprender las relaciones entre catolicismo y política a 
partir de la siguiente pregunta-problema: ¿qué relaciones se pueden establecer entre 
un tipo de sociabilidad político-religiosa y las estrategias puestas en juego por 
obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas del catolicismo para dotar de 
sentido a la situación represiva vivida durante la última dictadura militar en la 
sociedad argentina?
La dimensión temporal del objeto de esta investigación integra, por una 
parte, una problemática propia de la historia reciente, como son los acontecimientos 
represivos vividos por los especialistas religiosos del catolicismo durante la última 
dictadura militar, situados en los años 1970 y comienzos de la década de 1980; por 
otra, se desplaza hacia el presente, tomando las elaboraciones de memoria en torno 
las víctimas católicas (obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas) 
producidas fundamentalmente en los años 2000 como unidad temporal de contraste. 
La elección de una línea temporal larga que integra pasado y presente en una misma 
unidad analítica es el resultado de un ejercicio reflexivo emergente durante el 
mismo proceso investigativo. Este resultado condensa problemáticas de la historia y 
la memoria social desde una perspectiva sociológica. Aún tomando estos cortes 
temporales como unidades de contraste, vale la pena destacar que  el análisis de las 
trayectorias vitales de los sujetos y del derrotero de los grupos de los cuales forman 
parte a lo largo del tiempo dan sentido y continuidad a esta extensión temporal entre 
los ‘70 y 2000. 
La población de estudio de esta tesis esta compuesta por el conjunto de 
obispos, sacerdotes, religiosos religiosas y seminaristas, víctimas de la represión 
estatal entre 1974 y 1983. Esta población reúne –sin pretensiones de exhaustividad, 
atendiendo a las características propias del objeto y del diseño teórico-metodológico 
elegido- una colección de casos heterogéneos, de individuos y/o grupos 
pertenecientes a distintos marcos institucionales dentro del vasto universo del 
catolicismo. Partir de la colección de casos cristalizados de la represión2 nos permitió 
2 Cuando hablamos de “represión estatal” nos referimos a los casos de detención por motivos políticos, 
tortura, desaparición de personas, expulsión fuera del país, asesinato, persecución como causa de exilio y  
objetivar un primer rasgo común de esta población heterogénea dentro del mundo 
católico: el de la condición de víctimas. Con el transcurso de la investigación 
descubrimos que esa colección de casos individuales estaba atravesada por historias 
convergentes en torno a círculos y redes sociales comunes: Mauricio Silva, sacerdote 
salesiano compartió su formación religiosa con Jaime De Nevares y con Carlos 
Dorniak. Silva pasó a formar parte de la congregación Fraternidad del Evangelio, 
donde confluyó con otros sacerdotes, como Pablo Gazarri y Carlos Bustos, entre otros 
tantos, que más tarde fueron objeto de la represión estatal. El 14 de junio de 1977, 
Silva fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y se convirtió en un desaparecido 
más. Jaime de Nevares fue investido obispo de la diócesis de Neuquén y es 
reconocido por su papel en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, 
fundamentalmente a partir de su participación en la Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos (APDH) y, más tarde, en la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas (CONADEP). Por último, Dorniak, perteneciente al Instituto 
Superior Juan XXIII, en Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires, fue asesinado el 21 de 
marzo de 1975 en el marco de en un operativo represivo que, a su vez, desencadenó 
el exilio de otros compañeros, como el del sacerdote Benito Santecchia, largamente 
espiado por los servicios de inteligencia de la policía bonaerense. Este es un ejemplo 
de una larga lista de vínculos, intercambios, interacciones que dan existencia a una 
forma de sociabilidad que en esta tesis hemos denominado ascético-altruista vigente 
hasta nuestros días. Esta vigencia exige captar, por una parte el proceso de 
reconversión de viejos actores, víctimas y sobrevivientes de la represión estatal en 
emprendedores de memoria; y por otra, incorporar al análisis a actores nuevos, 
pertenecientes a generaciones más jóvenes que identificados con aquella 
experiencia, recurren al acervo de la memoria de los “mártires católicos”  para 
reelaborar sus propias trayectorias como “linajes”, reposicionándose en el lugar de 
“herederos” del estatuto ejemplar de las víctimas. En este sentido La reconstrucción 
de la trayectoria del ex sacerdote Patricio Rice, ligado en el pasado a la 
congregación de los Hermanitos del Evangelio, desaparecido en octubre de 1977, 
liberado y exiliado en noviembre de ese mismo año, es emblemática para ilustrar el 
proceso de profesionalización en el campo de los derechos humanos (FUNDALATIN, 
FEDEFAM, MEDH, etc.) a partir de la capitalización de vínculos y redes del mundo 
católico.
a todas aquellas otras formas de vigilancia estatal que hayan sido percibidas como una “amenaza para la  
vida” por los sujetos, durante el período comprendido por la última dictadura militar. 
Para llevar adelante esta formulación desde una perspectiva comprensiva 
hemos construido un objeto de estudio centrado sobre los vínculos, las experiencias y 
los significados atribuidos por los sujetos situados contextualmente en la última 
dictadura militar.  Este diseño se ajusta a las características propias de la 
investigación cualitativa, de tipo interpretativa, inductiva, multimetódica y 
reflexiva. La elección de este abordaje teórico-metodológico contempla los 
presupuestos epistemológicos que implica, es decir, su carácter contextual y 
subjetivo antes que objetivo y generalizable. Esto responde a una predilección por la 
profundidad y la inducción a partir de casos significativos, más que a una 
preocupación por la extensión y la superficie del fenómeno. 
El desarrollo de la tesis se organiza en siete capítulos. El primero está 
dedicado a presentar los conceptos centrales y emergentes del proceso de 
investigación (círculos y redes sociales, sociabilidad, ascesis altruista, situación 
límite y estrategias). El segundo, rastrea la génesis histórica del fenómeno, a partir 
de una revisión y organización original de la producción historiográfica existente. El 
tercer capítulo tiene por objeto desentrañar quiénes fueron los sujetos víctimas de 
la represión que conforman nuestra población de estudio. Esto exige comprender en 
qué marco institucional y jurídico-canónico se inscriben los actores investigados, 
reconstruir las trayectorias personales y describir tanto las formas particulares de 
inserción así como los itinerarios e intercambios personales y colectivos por distintos 
círculos sociales y formas organizativas del catolicismo. El cuarto busca dar cuenta 
de los elementos socio-históricos que, en términos típicos, configuraron esa 
modalidad ascético-altruista, considerando para ello disposiciones para la acción, 
imaginarios, tradiciones y figuras ejemplares. El quinto capítulo se detiene en las 
relaciones de convergencia y conflicto entre las modalidades represivas 
implementadas desde el terrorismo de Estado y los dispositivos disciplinarios 
practicados por las autoridades eclesiásticas que tuvieron como objeto a los actores 
de nuestra población de estudio. El sexto capítulo reconstruye y pondera la eficacia 
de las estrategias puestas en juego por nuestros actores ante la situación represiva a 
la luz de los resultados obtenidos en el corto y mediano plazo. El séptimo y último 
reconstruye las distintas modalidades de reconversión de las víctimas y 
sobrevivientes y analiza la modalidad de incorporación de nuevos actores al campo 
de la memoria social de las víctimas católicas del terrorismo de Estado.
Como resultado de esta serie de operaciones analíticas, encontramos que la 
configuración de una sociabilidad ascético-altruista, a partir de la circulación e 
intercambio por círculos y redes compartidas, fue condición de posibilidad y 
consecuencia de un proceso de diferenciación y de construcción identitaria que 
demarcó fronteras simbólicas dentro del mundo católico. Esta forma de sociabilidad, 
con rasgos identitarios, antes de dar recetas para la acción frente a la represión 
estatal fue eficaz para dotar de sentido la situación represiva. Esos sentidos 
compartidos por víctimas y sobrevivientes de aquella experiencia trágica fueron 
reapropiados y resignificados por protagonistas históricos y jóvenes generaciones 
para elaborar el pasado traumático y legitimar acciones en el presente. La oposición 
entre víctimas “inocentes”  y “culpables”  -culpabilidad, imputada socialmente a 
vinculación con la lucha armada- demarcó tempranamente un estrecho margen para 
procesar aquellas experiencias. En ese escenario, la definición y apropiación de la 
figura del mártir fue central en la disputa de los actores por definir el estatuto 
legítimo de las víctimas. Esta categoría, ya fuera para reivindicar la “inocencia” de 
las víctimas o la ejemplaridad del “verdadero mártir”, que muere realizando la 
voluntad divina, incluso por medios violentos, quedó tempranamente fijada en el 
cruce entre la religión y la política. A su vez, en este decurso tuvo lugar un proceso 
de resignificación política de la categoría religiosa de “martirio”  y de reinvención 
religiosa de la figura del “desaparecido”. Estas transacciones de sentido recurrentes 
en los homenajes de memoria, impulsados por actores sociales y agentes estatales en 
la actualidad, confirman la porosidad de las fronteras entre la religión y la política.
Mediaciones con lo político.  Análisis de la participación de actores evangélicos y 
pentecostales en partidos políticos en el  Conurbano Bonaerense
Marcos Carbonelli
(CONICET) 
Proyecto Tesis de maestría en Ciencia Política
Director: Dr. Juan Cruz Esquivel
El crecimiento demográfico de las iglesias evangélicas y pentecostales, y sus 
intervenciones en el campo político han configurado uno de los fenómenos más 
relevantes en el campo de la sociología de la religión latinoamericana. Desde la 
década del ‘80 hasta el presente, grupos de fieles, pastores, iglesias y 
confederaciones pertenecientes a este segmento religioso han multiplicado su 
presencia en la esfera política mediante múltiples articulaciones con dicho espacio: 
candidaturas de líderes religiosos a diversas instancias gubernamentales, respaldo 
electoral a fórmulas políticas prefijadas, incursión de las propias iglesias, en tanto 
instituciones, en los procesos de selección, formación y lanzamiento de líderes, y 
reconocimientos institucionales. La experiencia del apoyo electoral evangélico a 
Fujimori en Perú (López Rodríguez, 2004), la formación de la bancada evangélica en 
Brasil (Campos Machado, 2006) y el reposicionamiento institucional de las 
federaciones evangélicas en Chile (Bastian, 2007) son sólo algunos ejemplos del 
movimiento participativo al que hacemos referencia.
En Argentina, el crecimiento de las iglesias  evangélicas y pentecostales 
principalmente, ha alcanzado un ritmo considerable durante la década del 80, y se 
ha estabilizado en los 90, hasta llegar a ser el 9% de la población actual en la 
Argentina (Mallimaci, Esquivel- Beliveau,  2009). Su principal base demográfica se 
encuentra en los sectores populares, pero en los últimos años se han consolidado 
comunidades  insertas en los sectores de clase media y media alta,  que cuentan con 
una gran gama de recursos materiales y simbólicos (Algranti, 2009). Una muestra del 
desarrollo en conjunto del campo evangélico lo constituye el afianzamiento de las 
denominadas federaciones evangélicas, que nuclean a casi la totalidad de las 
denominaciones en el país. Si bien existen federaciones menores, o estructuras 
secundarias como los consejos pastorales zonales, se destacan principalmente tres: 
ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), FAIE, 
(Federación Argentina de Iglesias Evangélicas) y FECEP (Federación de la 
Confraternidad Evangélica Pentecostal). 
En lo concerniente a las vinculaciones con el campo político, los trabajos 
precursores de Mallimaci (1996), Míguez (1997), y Wynarczyk (2006) han dado cuenta 
de la fuerte ascendencia que los líderes pentecostales adquieren al interior de las 
comunidades de barrios populares, como así también de sus experiencias en la 
política partidaria, y su continúa lucha y demanda en el espacio público en pos de 
una nueva ley de cultos que les otorgue derechos y legitimidades que consideran 
hasta ahora denegados (Frigerio y Wynarczyk, 2008)
Sin embargo, la reflexión sociológica sobre este tipo de experiencias religioso-
políticas se ha circunscrito casi exclusivamente al período correspondiente a la 
década del 90, concentrándose preferentemente en la experiencia fallida del armado 
de los partidos confesionales, Movimiento Cristiano Independiente y Movimiento 
Reformador Independiente-; y la también trunca movilización en pos de una nueva 
reglamentación en la Secretaría de Culto. Los últimos análisis se cierran en torno al 
año 2001, considerado un hito, no sólo en lo que concierne a la participación 
evangélica sino también en lo referente al escenario político nacional.
La fuerte crisis atravesada por la Argentina en ese tiempo ha arrojado 
cambios económicos estructurales, pero también transformaciones sustantivas en lo 
que respecta a la constitución del sistema político argentino, sus actores y su 
dinámica. Puntualmente nos referimos a la reconfiguración del lazo representativo y 
del rol de los partidos políticos en lo que concierne a la articulación de intereses 
sociales y formación dirigencial, como así mismo al fenómeno conocido como crisis 
de la representación política (Pousadela, 2004).
En base a la vacancia evidenciada en el estudio de la dimensión política de las 
agencias evangélicas, y  a la luz de las transformaciones presentes en el campo 
político y religioso, el presente proyecto de tesis procura analizar las estrategias de 
inserción y permanencia de actores evangélicos y pentecostales en el espacio de la 
política partidaria,  en tanto candidatos en las elecciones generales de 2007 y 2009, 
o en el ejercicio de cargos como funcionarios en diferentes instancias de la 
administración pública. En este sentido consideramos pertinente comprender el 
entramado de vínculos informales  en el que participan los actores en cuestión, y 
funcionarios gubernamentales, dirigentes partidarios y los denominados “mediadores 
políticos”  (Auyero, 2001). Investigaciones que venimos desarrollando en el último 
tiempo (Carbonelli, 2009) y que informan de manera sustantiva el presente proyecto 
de tesis, nos permiten establecer que la participación política evangélica en el 
conurbano se fundamenta en el anclaje territorial de las iglesias al interior de la vida 
cotidiana barrial, su articulación con las redes partidarias de asistencia y la 
hegemonía de una visión de la política que comprende a la misma como un territorio 
de conquista. Estos factores adquieren preponderancia en el marco de una erosión 
profunda de los formatos de autoridad medulares durante  la sociedad salarial, al 
mismo tiempo que se encuentran potenciados por la reproducción y circulación de 
imaginarios que adjudican a líderes y pastores evangélicos capacidad de movilización 
y plena injerencia en el voto de sus fieles.
El análisis de estas modalidades de religión pública (Casanova, 1994) habilita 
el examen acerca de su criterio de representación: si el mismo se ciñe 
exclusivamente a  demandas y procesos inherentes a la pertenencia religiosa, o si por 
el contrario, la praxis religiosa en el espacio político articula intereses de carácter 
más amplio, involucrando reclamos de contenido social, cercanos a la problemática 
realidad de su feligresía.
Consideramos que los resultados brindados por la presente tesis contribuirán 
al enriquecimiento del debate interdisciplinario concerniente a la definición social de 
la religión en marcos estatales secularizados, con la consiguiente precisión del lugar 
de lo religioso en el espacio público. El análisis de los casos de líderes evangélicos y 
pentecostales dará cuenta de la permeabilidad de las fronteras político-religiosas 
frente a la presencia de actores que exhiben, al menos a priori, objetivos, valores, 
discursos y capitales originarios del espacio religioso. En otras palabras, intentaremos 
dilucidar la eficacia simbólica del discurso y praxis evangélica en el mundo de la 
política partidaria, a partir de la evaluación de sus rendimientos electorales y su 
acción en el espacio de la gestión pública. Dicha lectura nos habilitará una 
comprensión más profunda del despliegue del proceso de secularización en la 
sociedad argentina actual, estableciendo si las legitimidades religiosas estudiadas 
guardan incidencia en la configuración de la dinámica política vigente en el 
conurbano bonaerense, o si por el contrario, el campo político preserva reglas de 
juego implícitas que restringen su capacidad de acción.
Movimiento obrero, militancia política y redes sociales en el movimiento 
peronista durante la última dictadura (1976-1983)
Nicolás Damin
UBA-CONICET
Resumen de proyecto doctoral
Directores: Dr. Humberto Cuchetti y Dr. Héctor Cordone
 Las corrientes de los nacionalismos populares latinoamericanos en general, y 
del peronismo en particular, siguen generando investigaciones, abordajes y 
discusiones en las ciencias histórico-sociales y nuevos corpus teóricos han intentado 
dar cuenta de sus características utilizando herramientas de la sociología política y la 
sociología de la religión. De igual forma, los gobiernos dictatoriales militares y cívico-
militares que se sucedieron en toda la región durante los sesenta, setenta y 
principios de los ochenta han abierto diferentes preguntas sobre la evolución de 
nuestras sociedades y sus actores sociales. Nuestro abordaje en el proyecto doctoral 
“Movimiento obrero, militancia política y redes sociales en el movimiento peronista 
durante la última dictadura (1976-1983)” se construye alrededor de una sociología 
histórica de lo político (Déloye, 2004) que busca examinar una historia social de lo 
político, a partir de las dinámicas que dan coherencia y sentido a la vida política, y 
también una historia política de lo social, capaz de identificar la profunda impronta 
de lo político sobre lo social. La pregunta general que orienta nuestra investigación 
se liga con un problema de sociología política: la recomposición de las fuerzas 
políticas en contextos de hostilidad. En ese sentido, me propongo trabajar con los 
actores del “Movimiento Peronista”  durante la última dictadura militar 1976-1983. 
Algunos interrogantes orientan la investigación, ¿cuáles han sido las principales vías 
de recomposición del peronismo durante la última dictadura?, ¿cuál ha sido el medio 
social (campo intelectual, mundo sindical, sociabilidades religiosas) a partir del cual 
se reconstruyó el peronismo?, ¿cuál es el significado creado alrededor de las diversas 
memorias militantes, políticas, sindicales y religiosas, creadas al interior del 
peronismo?, ¿cuáles fueron las estrategias de politización del movimiento peronista 
en un contexto de pérdida de libertades?, ¿cuáles son las trayectorias y 
representaciones ilustrativas de esta recomposición?
Nuestra investigación doctoral profundiza los conocimientos existentes sobre 
el peronismo y sus recomposiciones a partir de un conjunto de estudios que 
reconstruyen una visión de largo plazo de la política en Argentina. En este sentido, 
debemos destacar la existencia de continuidades y rupturas entre diversas 
tradiciones políticas, cultura nacionalista y movimiento católico en la Argentina. 
Fortunato Mallimaci (1988), ha centrado su análisis en el catolicismo integral, que a 
partir de los años treinta, tiene diversas estrategias de penetración en toda la vida 
social y estatal y se presenta como sustituto de la ideología liberal dominante, sin 
formar un nuevo partido católico sino para constituirse como cimiento de la 
nacionalidad. Siguiendo esa línea de indagación, Humberto Cucchetti (2004), ha 
analizando las interacciones entre las dimensiones religiosas y políticas en el 
imaginario peronista, sosteniendo que dicha interacción se da por una “doble 
dislocación entre lo político y lo religioso”  que implica una “desestructuración 
institucional y rearticulación simbólica” con la que el peronismo se relaciona con el 
universo religioso. Relación explicada por el avance del catolicismo argentino en la 
vida pública y en el Estado, orientando gran parte de los temas de discusión social. 
Por otro lado, los vínculos entre nacionalismo y catolicismo han sido analizados 
(Mallimaci, Cucchetti, Donatello, 2006a) a partir de las diferentes construcciones que 
han imbricado lo político con lo religioso, y en particular, lo católico con lo nacional, 
analizando la existencia de una "matriz común integralista" dadora de sentido a 
numerosas articulaciones entre lo religioso y lo político. En un segundo trabajo 
dentro de la misma línea de investigación, (Mallimaci, Cucchetti, Donatello, 2006b), 
han desarrollado las interacciones positivas entre determinados elementos presentes 
en el catolicismo argentino y el encuadramiento respectivo de la acción política, a 
partir de la elaboración de principios éticos ligados a la significación del trabajo 
como marco de construcción del sentido. Por su parte, Levitsky (2005) abordó la 
fortaleza de los “lazos débiles” en la conformación de las redes peronistas y su peso 
decisivo en los procesos organizativos y de resistencia y negociación en contextos de 
hostilidad.
Los recientes estudios sobre última dictadura militar (1976-1983) han 
permitido conocer su particular presencia en las diferentes esferas y actores sociales. 
Canelo (2004) analizó las cohesiones y conflictos al interior de las Fuerzas Armadas 
ante la “lucha antisubversiva”, la política económica y la salida política mostrando el 
consenso sobre el accionar represivo y las tensiones en torno al rumbo económico y 
político.  En el campo religioso, Catoggio abordó las modalidades de negociación y 
supervivencia puestas en práctica por obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas en 
situaciones límite durante el período dando cuenta de las profundas conexiones entre 
los mundos de la religión y la política. Asimismo, Sidicaro (2006) analizó el proceso 
de politización de las elites militares argentinas, con sus consecuencias (anomia y 
disolución) para las FF.AA. y para el sistema político, describiendo sus 
enfrentamientos internos y sus discursos ideológicos para legitimar posiciones de 
fuerza y privilegios.
Estas reflexiones nos permiten comprender con mayor facilidad ciertos 
elementos de la sociedad argentina en los cuales el peronismo se ido conformando y 
reestructurando durante la última dictadura militar y el proceso de transición a la 
democracia.
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NOTA
El CLAEH se responsabiliza por no haber puesto en funcionamiento la página web de la 
asociación y enviar la Newsletter en julio de 2010, fecha acordada con la 
presidencia.
Pedimos disculpas a los miembros de la asociación por el atraso correspondiente.
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